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摘  要 
在网络信息时代，如何用好互联网开展反腐倡廉建设，是执政党建设面临的
一个紧迫课题。十八大以来，中共中央高度重视运用互联网开展反腐败斗争，强
化领导，多措并举，推动了网络反腐快速发展并取得明显成效。党中央在惩防体
系 2013 至 2017 年工作规划中强调，“重点新闻网站要办好反腐倡廉专栏和专题。
坚持正确舆论导向，完善反腐倡廉网络舆情信息工作机制”。在这种背景下，2013
年以来，中央纪委监察部网站、客户端、微信公众号等相继开通，打造了“一网
一端一微”的立体传播格局。全国纪检监察机关网络反腐系统建设从此进入了全
面推进、高速发展、持续提升的新阶段，但同时也存在整体规划不到位、系统建
设标准缺乏、法律法规缺位等问题。 
网络反腐系统是开展网络反腐工作的载体，功能是否完善、使用是否便捷、
安全是否保障等直接影响网络反腐工作的成效。本文以莆田市纪检监察机关网络
反腐系统构建为研究样本，分析网络反腐系统历史演变和存在问题，探寻新时期
完善网络反腐系统路径，以期对网络反腐工作有指导意义。 
本论文的逻辑结构：第一部分主要交待选题背景，综述国内外研究文献，并
概要介绍研究内容与方法、主要创新和不足之处。第二部分，对腐败、网络反腐
概念及系统论进行界定分析。第三部分，以莆田市纪检监察机关网络反腐系统构
建为个案，从系统历史演变、系统组成、主要成效等角度概括当前网络反腐系统
现状，总结网络反腐系统构建的启示。第四部分，梳理莆田市纪检监察机关网络
反腐系统构建中存在的问题，并分析问题原因。第五部分，针对存在问题，运用
系统论观点，从顶层设计、管理体制、人才队伍、业务系统功能等维度，提出完
善莆田市纪检监察机关网络反腐系统的对策建议。最后一部分，简要概述系统构
建的结论和展望。 
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Abstract 
    In the era of online information, how to make good use of the internet to 
anti-corruption construction is an urgent task for the ruling party. Since the 18th Party 
Congress, the CPC Central Committee has attached great importance to online 
anti-corruption network construction and achieved remarkable results. The Work Plan 
of Anti-corruption of the Central Committee of the Communist Party of China 
2013-2017 says that “The chief news websites should have special columns on 
anti-corruption with right guidance and upgrading public supervision mechanism”. 
Under the circumstances, the Central Commission for Discipline Inspection and 
Supervision has build up the three-dimensional communication medium, the website, 
client and WeChat public account since 2013. The online anti-corruption network 
construction of DIS has entered a new stage with comprehensive, rapid and continued 
development. But there are also problems on overall planning, standards and the 
insufficiency of laws and regulations etc.. 
Online anti-corruption network is the carrier of online anti-corruption. Its 
convenience and safety directly affects the efficiency of anti-corruption. This paper 
takes the online anti-corruption network construction of DIS in Putian as an example, 
analyzing its historical changes and the existing problems, explores the new path to 
improve the online anti-corruption with guiding significance. 
The logic structure of this thesis：The first chapter mainly introduces the research 
background, literatures at home and abroad, outlines and methods, innovations and 
shortcomings. The second chapter defines the concept of corruption, and online 
anti-corruption system. The third chapter summarizes the online anti-corruption 
network construction of DIS in Putian studying its historical changes, components and 
achievements; concludes the Enlightenment on online anti-corruption network 
construction. The fourth chapter analyzes the existing problems and the causes of the 
problems. The fifth chapter, on the basis of system theory, puts forward some 
suggestions to improve the online anti-corruption network in Putian from the 
perspectives of conception design, management system, personnel system and 
network functions. The last part is a brief summary of the conclusions and prospects.   
 
    Key words: Discipline Inspection and Supervision; online anti-corruption; 
construction path      
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